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EDITORIAL
Amb les Festes Majors del poble torna a 
arribar la revista Lo Senienc. Memòria, natura 
i llengua, que el Centre d’Estudis Seniencs us 
ofereix des de fa uns anys. Aquest és el número 
6 i, un cop més, us presentem recerques i 
projectes vinculats de manera directa a la 
història i el patrimoni locals.
Abans de fer-vos cinc cèntims dels continguts 
del volum, us volem donar algunes explicacions 
de les activitats que l’associació ha dut a terme 
el darrer any, des de l’agost del 2008. Si en 
voleu llegir un detall desglossat podeu fer-ho a 
la revista mensual Lo Senienc o al nostre blog, 
Patrimoni Senienc (http://patrimonisenienc.
blogspot.com/).
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTERNES
Les activitats després de l’estiu van començar 
amb la I Jornada Institut Ramon Muntaner, el 
dia 8 de novembre de 2008 a Móra la Nova. 
Es va fer un balanç de l’activitat de l’Institut 
en l’àmbit de la recerca, sempre en relació 
amb els centres d’estudis que donen sentit a 
l’organisme. Es van presentar també alguns 
projectes, com el de la Comissió Cívica del 
Patrimoni del Baix Llobregat (http://llobregat.
info/centre/comissio/Reglament.pdf) o el 
Projecte de recerca i divulgació històrica 
“Tots els noms (1931-1978)” a càrrec de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs (http://www.
totselsnoms.org/), dedicat a la recuperació de 
la memòria històrica. El dia 25 d’abril de 2009, 
vam participar en la VI Trobada d’Entitats i 
Associacions Culturals de les Comarques de 
la Diòcesi de Tortosa, a Bellmunt del Priorat. 
El tema, “La recerca local i la seva difusió”. 
El Centre d’Estudis Seniencs hi va participar 
de forma activa amb una comunicació que 
portava per títol “Un exemple de treball en 
xarxa i d’activitat de difusió de la recerca: el 
projecte Itineraris per les Terres de Cruïlla. 
Passejades pel patrimoni del Montsià i el Baix 
Maestrat”. Va ser la presentació d’un projecte 
en el qual hem posat força ganes i que també 
us descriurem en aquest editorial. 
El mes de maig de 2009 el CES va participar en 
un dels estands de la fira RECERCAT, dedicada 
a la recerca local a Catalunya. L’activitat va 
ser realitzada aquest any a Figueres, Capital 
Catalana de la Cultura 2009 (http://www.
vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3584532). 
Presentació de Lo Senienc. Memòria, natura i llengua 2008
VI Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques 
de la Diòcesi de Tortosa, a Bellmunt del Priorat.
VI Trobada d’Entitats i Associacions Culturals de les Comarques 
de la Diòcesi de Tortosa, a Bellmunt del Priorat.
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Cada any portem a la fira el material que 
l’associació va generant, per tal de donar-lo 
a conèixer arreu del territori. En total, hi van 
participar una vuitantena de centres i instituts 
d’estudis dels territoris de parla catalana. 
És un interessant espai de comunicació i 
d’intercanvi, que contribueix a la creació de 
coneixement al voltant de la nostra història i 
del nostre patrimoni, entès en un sentit ampli.
El material del Centre va estar també exposat 
a la VI Fira del Llibre Ebrenc, realitzada cada 
mes de juny a Móra d’Ebre, una bona mostra 
de l’activitat cultural i editorial de les Terres 
de l’Ebre (www.llibresebrencs.org/).
Volem recordar-vos també que l’entitat està 
representada al Consell de Redacció de Plecs 
d’Història Local, suplement monogràfic de la 
revista l’Avenç. 
Aquest darrer mes de juliol hem acceptat la 
proposta d’entrar a formar part de l’Assemblea 
del Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i el Montsià. Hem estat proposats 
com a entitat sense ànim de lucre de caràcter 
cultural (http://www.baixebre.cat/noticia.
asp?id=509). Es tracta d’un organisme creat 
per tal de gestionar i optimitzar els recursos 
econòmics aportats pel programa europeu 
Leader, així com per elaborar-ne els plans 
d’actuació. Compta amb la participació de 
les administracions locals del Baix Ebre i del 
Montsià i de diferents entitats culturals i 
socials del territori, l’actuació de les quals 
té implicacions en el desenvolupament 
econòmic de la zona. Farem efectiva l’entrada 






en el fullet 
sobre la festa de 
la Mare de Déu 
de Pallerols, que 
es va editar en 
commemoració 
dels 50 anys de 
la festa tal com 
se celebra avui 
dia. Ho vam fer 
en col·laboració 
amb la Junta de 
la Mare de Déu 
de Pallerols, la 
Parròquia de 
Sant Bartomeu 
i l’Ajuntament de la Sénia. La nostra tasca 
va ser redactar els textos i proposar imatges, 
pensant sempre a obtenir un producte 
de divulgació que permetés explicar als 
seniencs i als forasters l’origen, l’esperit i les 
característiques d’una festa tan volguda al 
poble.
El dia 4 d’octubre vam fer la primera de les 
activitats organitzades per l’Observatori per a 
la Recerca Etnològica a Catalunya, dins del cicle 
“Fem memòria. Tallers i jornades de memòria 
oral”. És un servei de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya, amb la col·laboració 
RECERCAT 2009 a Figueres: vista de la carpa de les entitats
RECERCAT 2009 a Figueres: estand de les Terres de l’Ebre
Fullet de difusió de la festa de la 
Mare de Déu de Pallerols
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de l’Institut Ramon Muntaner, que en els 
darrers anys col·labora amb el Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana amb l’objectiu de potenciar i 
difondre la recerca que, sobre patrimoni 
etnològic, es realitza des dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals. En aquests 
moments, des del Centre de Promoció s’està 
treballant per tal de potenciar la realització 
d’activitats coordinades en el territori. Una de 
les primeres iniciatives que ha estat proposada 
és la confecció d’un calendari amb diferents 
cicles de conferències que tinguin lloc en el 
territori i que tinguin com 
a objectiu difondre les 
recerques de memòria oral. 
Així, es va organitzar un 
cicle de conferències sobre 
la base de les recerques 
realitzades des dels centres 
i instituts d’estudis. La idea 
és que un centre d’estudis 
que hagi realitzat un estudi 
de temàtica etnològica 
utilitzant la memòria 
oral com a principal font 
d’informació presenti el seu 
projecte i que, per fer-ho, 
s’acompanyi d’algun dels 
seus informants. Quan se’ns 
van proposar participar 
en l’activitat, el CES va 
presentar la proposta de parlar al voltant de 
la recerca feta sobre la dona a la Sénia. El 
títol va ser: “La dona i la indústria: el cas de la 
Sénia”. Va consistir en una taula rodona en la 
qual participaren Eva Garcia, Victòria Almuni 
i protagonistes del procés, en concret Carme 
Vives, M. Mercè Querol, Anna Sabaté i Víctor 
Pla Cervera. Es va voler potenciar la relació 
entre recerca i educació i per això Anna 
Sabaté va presentar el treball que havia fet 
per al projecte de recerca de 2n de Batxillerat 
amb la seua mare com a informant principal 
de la recerca. Com a resultat d’aquesta 
activitat, vam participar, el febrer del 2009, en 
les jornades anomenades Les Fonts Orals. De 
la teoria a la pràctica. L’aula com a espai de 
la memòria. Van tenir lloc a Tarragona i les 
organitzava la Universitat Rovira i Virgili i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
Els mesos d’octubre i novembre de 2008 vam 
participar en les Jornades de la Diversitat 
de l’Ajuntament de la Sénia. Manel Serra 
i Victòria Almuni van moderar tres taules 
rodones sobre la dona immigrant, la Pasqua 
romanesa i el Ramadà musulmà. Ha estat 
una experiència força gratificant, que ens ha 
permès, com a entitat, estrènyer lligams de 
relació amb les comunitats immigrants del 
poble i que està en relació amb la voluntat de 
Xerrada - taula rodona “La dona i la indústria: el cas de la 
Sénia - Tècniques de treball de la memòria oral” dins del cicle 
“Fem memòria de...”
Imatge de la taula rodona de la jornada “Fem memòria de...” amb el tema “La dona i 
la indústria: el cas de la Sénia - Tècniques de treball de la memòria oral”
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l’entitat d’esdevenir un mitjà d’intercanvi i de 
coneixement entre cultures.
L’any 2008 va acabar amb l’edició del 
calendari 2009, dedicat aquesta vegada a 
vistes del poble de principis de segle captades 
pel fotògraf francès Lucien Roisin. L’objectiu 
és oferir una versió local del calendari mural 
i a la vegada fer difusió de les imatges que 
la gent de la Sénia ens facilita, cada cop més, 
perquè formin part de l’arxiu de l’entitat. 
Podeu trobar una versió reduïda del calendari 
a les pàgines interiors d’aquesta publicació, 
amb l’ànim de fer-vos arribar a tots aquest 
material, del qual cap a finals d’aquest any 
2009 en farem una nova versió per al proper 
2010 que podreu adquirir a les llibreries del 
poble.
Durant les Jornades de Cultura 2009, les 
activitats han estat la presentació del 
documental La Batalla de la Memòria i una 
visita comentada a la fàbrica del Ferro. A la 
primera va participar l’autor del documental, 
Mario Pons, fet que ens va permetre 
contextualitzar el treball i endinsar-nos en les 
seues motivacions. Es tracta, sense cap dubte, 
d’un pas endavant en la recuperació de la 
memòria històrica del nostre territori i d’un 
mitjà de difusió de la nostra història recent. 
En la sortida, que repetia la realitzada el mes 
d’agost de 2008 un dia de fortes pluges, hi 
van participar una quarantena de persones. 
Hem d’agrair la voluntat de col·laboració de la 
família Vidal Verge, propietaris d’aquest antic 
edifici industrial. A més de la fàbrica, vam poder 
veure algunes de les antigues canalitzacions 
del sector, gràcies a la col·laboració de Vicent 
Cervera.
EL PROJECTE TERRES DE CRUÏLLA
Com a resultat de la II Jornada de Treball dels 
Centres al voltant del Sénia, celebrada el 14 
de juny de 2008 a Ulldecona, surt la iniciativa 
de crear un projecte conjunt que finalment 
ha pres el nom de “Terres de Cruïlla”. Hi 
participem l’Associació Cultural “lo Lliscó”, 
del Mas de Barberans; el Grup d’Estudis “750 
Aniversari”, de Rossell; l’Associació Cultural 
“lo Rafal”, d’Alcanar; el Centre d’Estudis 
d’Ulldecona; Centre d’estudis Planers, de 
Santa Bàrbara; l’Institut d’Estudis Comarcals 
del Montsià i el Centre d’Estudis Seniencs. Fins 
ara hem creat un espai web amb aquest nom, 
amb l’objectiu de mostrar l’activitat conjunta 
i de realitzar projectes conjunts. Hi podeu 
accedir des de l’adreça www.terresdecruilla.
org. La primera activitat que s’ha materialitzat 
ha estat la que porta per nom “Itineraris per 
les terres de Cruïlla”. L’activitat consisteix en 
diverses sortides comentades per conèixer el 
territori del Montsià i del Baix Maestrat i en la 
posterior publicació dels textos. Us detallem a 
continuació les dates de les sortides:
Rossell
Masos de Rossell i 
arquitectura de pedra 
en sec
4 d’agost
Mas de Barberans Observem el cel 10 d’agost
La Sénia
Anar al vilar. Oliveres, 
pedra en sec i formes 
de vida al secà
26 d’agost
Ulldecona
Un recorregut pel 




Restes de la Guerra 




El procés d’elaboració 
de l’oli a Santa 
Bàrbara
14 i 22 de 
novembre
PROJECTES DE RECERCA I DIFUSIÓ
Aquest any 2009 hem engegat tres projectes en 
col·laboració amb altres entitats i organismes 
del municipi. Dos es fan conjuntament amb 
l’ajuntament. Es tracta dels avantprojectes 
de museïtzació del Molí l’Abella i de la 
indústria del moble a la Sénia. El tercer és en 
col·laboració amb el Parc Natural dels Ports 
i se centra en la recollida d’informació per 
dotar de contingut l’edifici de l’antic Mas de 
l’Amat. 
UN NOU MITJÀ DE COMUNICACIÓ: EL BLOG 
PATRIMONI SENIENC
Des del mes de març ens hem fet presents a la 
xarxa mitjançant un blog al qual podeu accedir 
a través de l’adreça http://patrimonisenienc.
blogspot.com. Hi publiquem els articles 
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de col·laboració mensual amb la revista 
local i altres informacions que considerem 
d’interès. Podeu fer-hi els comentaris i 
suggeriments que us sembli. 
LES APORTACIONS DEL SENIENC 2009
Aquest any 2009 comptem amb un total 
de 10 articles de diferents temàtiques i 
tipologia. Un conjunt de qualitat pensat per 
aprofundir en el coneixement de l’entorn 
i per fer difusió de les darreres recerques 
portades a terme sobre el nostre poble i la 
seua gent.
A l’apartat El racó de la memòria presentem 
en primer lloc el treball d’Antonio Michavila 
sobre la nissaga familiar de casa Bellon, amb 
el títol Carns Querol, una nissaga de cinc 
generacions. A l’article trobem un estudi 
dels avantpassats dels propietaris de l’actual 
carnisseria i de com ha anat evolucionant 
el negoci familiar fins a l’actualitat. Tot, 
com no, amanit amb anècdotes i vivències 
personals. Aquest article és una ampliació 
del treball del mateix autor que va sortir a 
la revista mensual Lo Senienc amb motiu 
de l’homenatge de la FECOSE a aquest 
establiment comercial de la Sénia
Cartell de presentació del documental “La batalla de la memòria” 
de Mario Pons, dins de les Jornades de Cultura 2009
Visita comentada a la fàbrica del ferro, dins les Jornades de Cultura 2009
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La gestió forestal 
dels Ports al segle 
xvii. Explotació i 
conflictes entre 
la Sénia i Tortosa, 
de Toni Forcadell 
Vericat, és un treball 
que surt de la 
recerca que el Centre 
d’Estudis Seniencs va 
desenvolupar els anys 
1995-1996 fruit de 
la qual, entre altres, 
es van celebrar les I 
Jornades d’Explotació 
del Bosc als Ports i el 
vídeo Els camins de 
ròssec. L’explotació 
de la fusta als Ports. 
A l’article, l’autor fa un extens repàs dels grans 
propietaris dels Ports al segle xvii, dels establiments que 
regulaven jurídicament els privilegis dels propietaris, 
dels mecanismes de control de què es dotaven per 
controlar l’explotació i l’aprofitament de la riquesa 
forestal, dels fraus i delictes que es cometien... Fa 
un repàs, també, dels tipus de tala que es feien, de 
les eines que s’empraven i d’altres aprofitaments 
econòmics registrats en aquesta extensa zona.
El tercer article que trobem està signat per Ma. 
Ivon Michavila Sanz i porta per títol Un litigi per 
l’aprofitament de l’aigua del riu de la Sénia: la 
sentència de 1786. Es tracta d’un estudi d’uns 
documents conservats a l’Ajuntament de la Sénia de 
la segona meitat del segle xviii que recullen diversos 
processos judicials sobre l’ús de l’aigua del riu Sénia 
entre el poble de la Sénia, el propietari del Molí Hospital 
i el poble d’Ulldecona principalment. L’augment 
demogràfic de l’època va fer créixer la demanda 
d’aigua per part de la Sénia, i els propietaris de molins 
i altres ajuntaments de la part baixa del riu s’hi van 
oposar, amb els consegüents litigis sobre els drets d’ús 
i aprofitament de l’aigua del riu. El document és molt 
important perquè se citen els establiments industrials 
que hi havia al riu al segle xviii.
Visita comentada a la fàbrica del ferro, dins les Jornades de Cultura 2009
Cartell de difusió de l’activitat “Itineraris per les terres de Cruïlla. 
Passejades pel patrimoni del Montsià i Baix Maestrat”
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Finalment, tanquem l’espai El racó de la 
memòria amb un article que recull una 
experiència desenvolupada al CEIP Jaume 
I de la Sénia. Sota el títol Les Jornades 
Intergeneracionals a l’escola. Una experiència 
de treball amb l’entorn al CEIP Jaume I. El 
cas concret del món de l’olivera, Olga Juan 
Moya i Jordi Miralles Verge ens expliquen 
el treball desenvolupat amb alumnes de 5è 
de Primària. L’article vol ser un resum del 
que són les Jornades Intergeneracionals i 
vol mostrar a d’altres ensenyants com es pot 
connectar el treball de l’escola amb el món 
que l’envolta col·laborant, a més, amb altres 
entitats socioculturals, en aquest cas concret 
amb l’Associació de Jubilats de la Sénia. Al 
principi fan un breu resum dels objectius de les 
jornades, de com s’estructuren i es preparen, 
i de les temàtiques que han anat tractant des 
de 1993. Després se centren en el tema del 
conreu de l’olivera i en tot el procés, des de 
la preparació de la terra fins a l’obtenció de 
l’oli al molí.
A l’Espai de natura trobem dos articles. 
El primer, Les basses de la Sénia i els seus 
habitants, de Víctor Reverté Querol i Natàlia 
Jiménez Mestre és un estudi d’algunes de les 
basses que es troben al terme de la Sénia, de 
la seua importància i dels amfibis que s’hi 
poden trobar.
Aquest espai es tanca amb l’article de Joan 
Moisés i Reverté La diversitat micològica de 
la Sénia, que fa un estudi dels tipus de bolets 
que podem trobar al llarg del terme de la 
Sénia, segons els tipus d’hàbitats a què està 
associada cada espècie. Ens en descriu les 
característiques, les propietats, la presència 
a la toponímia de la nostra zona i si són 
comestibles, tòxics o verinosos. 
Finalment a l’apartat de Recerca jove recollim 
quatre treballs de recerca realitzats a l’IES 
de la Sénia (3) i al d’Ulldecona (1). El primer 
que presentem és El cinema Club Modern: 
més que un cinema, de Sandra Verge Penya. 
Aquest treball, presentat al curs 2008-2009, se 
centra en la importància que va tenir el cine 
a la Sénia, especialment el cine Club Modern, 
encara que també fa referència als altres 
cinemes que va haver-hi a la població, el Risol 
i el Centre Obrer. 
Els masos del terme de Rossell de Lara Rot 
Pla, fa un estudi dels masos des del punt 
de vista de la seua tipologia constructiva i 
els seus elements estructurals. En un altre 
apartat ens parla dels aspectes econòmics, 
socials i culturals lligats a les formes de vida 
als masos durant els primers anys del segle 
xx, així com de l’impacte que va tenir la 
Guerra Civil i la postguerra, principalment el 
fenomen dels maquis, en la seua continuïtat 
com a explotacions econòmiques i unitats de 
poblament.
La música tradicional a la Sénia, d’Alberto 
Ferré Pageo és el tercer dels treballs de re-
cerca presentat a l’IES de la Sénia. Com el seu 
nom indica, fa un estudi de la música tradici-
onal del nostre poble. Després d’una reflexió 
sobre el que és música tradicional i el que és 
música popular se centra en la nostra pobla-
ció i en l’estudi de les primeres formacions ins-
trumentals començant per les rondalles i els 
instruments de corda i seguint amb la música 
de vent i percussió, dolçaina i tabal. Finalment 
se centra en aquests darrers instruments i en 
fa una descripció de les característiques prin-
cipals, dels grups que la conreen actualment 
i de les peces musicals que s’han conservat i 
recuperat. Per acabar, incideix en algunes can-
çons populars que s’han conservat en la me-
mòria oral de la gent.
Finalment Jael Grau Campos, de l’IES Manuel 
Sales i Ferré d’Ulldecona, el curs 2007-2008 
va presentar el treball de recerca Dona i 
tradició al tram mitjà del Sénia, del qual 
ara en presentem un resum. L’objectiu del 
seu treball era donar a conèixer l’esforç que 
les nostres mares, àvies, etc. han fet com a 
transmissores de la cultura del nostre territori 
mentre treballaven pacientment a les llars 
fent tasques poc valorades. Per aconseguir-
ho, va fer tot un seguit d’entrevistes a dones 
de diferents generacions de les poblacions de 
Rossell i la Sénia. Els camps de la cultura que 
es treballen són la cuina, la neteja, la roba i la 
cultura oral (contes, dites, cançons, etc.).
